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論文摘要 
師生共同建構寫作評估量表對提升學生的寫作能力的成效 
 
 
林雅晶 
香港大學教育學士學位論文 
二零一一年五月 
 
 
 
寫作評估一向被認為是主觀的、由教師主導的語文評核範疇，無法體現本地課程發展路向
中倡議促進學習的評估、生本學習的理念，因此極需融入學生的觀點，令寫作評估更趨客
觀化，使學生成為學習主體，達至寫作教學及評估的目標——提升學生的寫作能力。 
 
本行動研究旨在於寫作教學中加入師生討論制定寫作評估準則，共同建構寫作評估量表的
教學活動，藉以檢視它對學生的寫作能力，學生對寫作能力及寫作過程的認知有否產生影
響，並收集學生對師生共同設定寫作評估標準的看法。研究結果顯示師生共同建構寫作評
估量表能夠提升學生的寫作能力、加深學生對個人寫作能力及寫作過程的理解、加強學生
自行解決寫作難點的解難能力，學生亦接納師生共同釐定寫作評估標準。因此師生共同建
構寫作評估量表是有效提升寫作教學質量、能促進學習的寫作教學及評估模式。 
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Abstract  
 
An Investigation of the Effectiveness of Enhancing the Writing Ability of Students by  
Co-setting Checklists of Chinese Composition among Teacher and Students  
 
LIM, Nga-Ching 
for the Bachelor Degree of Education at the University of Hong Kong 
 
Writing Assessment has long been deemed subjective and dominated by teachers. It has not 
fulfilled the principle of Assessment for Learning and Student- oriented learning suggested by 
Hong Kong curriculum development, thus students’ perspective should be incorporated into 
writing assessment in order to make it objective and beneficial to the writing ability of students, 
which is the ultimate goal of teaching of writing and assessment of writing.  
 
Comprising discussion of writing criteria among teacher and students into teaching of Chinese 
composition, this action research aims at investigating the impact of co-setting checklists of 
Chinese composition on the writing ability of students and their metacognition about writing 
ability and writing process. Students’ opinion on co-setting writing criteria with teacher is also 
collected to investigate the acceptance of this pedagogy by students. Research findings have 
shown that co-setting checklists of Chinese composition can effectively enhance the writing 
ability of students, deepen the cognition of personal writing ability and writing process as well 
as independent problem-solving skills in writing. Students have demonstrated general 
acceptance towards co-setting writing criteria. Thereby, co-setting checklists of Chinese 
composition among teacher and students is an effective teaching and assessment approach in 
terms of improving teaching and learning of Chinese composition.  
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1. 緒論 
 
1.1. 研究背景 
    在二零零一年及二零零齊六年香港課程發展議會編訂的《中學中國語文課程指引》及
《中學中國語文建議學習重點》中均強調培養學生聽、說、讀、寫的能力。當中提及學生
須仔細了解聽、說、讀、寫的過程，才能解決在運用語文過程中遇到的難題。其中關於寫
作部分，明確地指出學生的寫作過程包括「了解要求」、「提取意念」、「形成觀念」、
「語言轉換」、「回顧修訂」。 
 
一般的寫作教學過程包括教師公佈文題、學生進行寫作前準備（如資料搜集、繪畫腦
圖、擬訂作文大綱）、正式作文、教師批改作文後評講作文表現此四部分。整個過程中，
學生無法得知教師評量作文表現的準則，寫作時漫無目的，有時甚至以為多運用艱澀詞彙
便能取得高分，直到老師評講作文時才發現自己完全錯失寫作重點。下次作文的時候，學
生又再猜度是次作文的評估重點，但評估準則仍是一個只有教師才知道答案的謎，顯得評
核過程主觀，教師操縱著評核的主導權，無論是眉批、總批或給予評語等不同的評估模式，
學生往往甚少參與評估的過程，只能被動地接受評核結果。 
 
    不少學者提倡將評估的主導權交回學生，容許學生一同參與評核過程（劉光霞，2005；
王海芳，2006）。若學生能夠參與制定評核準則，了解評估重點，應能更好地掌握作文目
的，令寫作評核不只在完成寫作後才反映學習結果，而是在寫作前、寫作期間，為學生提
供更明確的指引。另外，學生必須了解該寫作能力的重點，才能擬定合適的評估準則，因
此老師與學生一起其同制定評估量表中的項目亦能檢測學生是否掌握學習重點。 
 
1.2. 教學難題 
    由於中學課程緊迫，學生在每個單元大概只有一次至兩次作文機會。每個單元學習重
點不同，文章題目多就學習重點而獨立成題，每次的作文題目都沒有關聯，並非由淺入深
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的進程，以致學生認為在面對寫作評估（如測驗、考試）時，題目的難易度取決了成敗，
而非著重以個人的寫作能力面對不同文題。 
 
    教師雖然多方面提醒學生完成作文後，要覆核自己的文章，作出「回顧修訂」，但實
際上教師難以確保學生有否覆核作文。 
 
 學生在收到教師批改後的作文時，往往只瞟過分數便把自己的文章束之高閣，忽略
反思自己的寫作能力，亦不會檢視經過寫作訓練後的成果。其次，一篇文章由內容、結構、
遣詞用語等多項不同項目組合而成，教師給予的作文評語只能起總結性評估的作用，無法
細緻地指出學生在作文中不同項目上的表現（李學銘，2000）。學生看完作文評語後，難
以了解自己在寫作中的強弱項，也無法作出具針對性的練習，受益甚微。所以，學生需要
的是逐一分析的、突顯評估重點的客觀評估方式。 
 
1.3. 研究目的 
    學生運用量表評估作文在多地已行之有效，本地學者亦倡議利用量表令寫作評估客觀
化，唯香港教科書內提供的寫作評估量表並非針對個別寫作要求，只是一些常備的評估項
目，因此，老師須自訂寫作評估量表來配合個別的評估重點。本研究希望探討師生共同製
作寫作評估量表是否可行，能否促進學生的寫作能力及提升寫作教學的效用。 
 
 探討師生共同建構寫作評估量表對提升寫作能力的效用 
 探討中學生參與製作寫作評估量表後是否對寫作能力及寫作過程有更深入理解 
 探討中學生對師生共同建構寫作評估量表的看法 
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2. 文獻回顧 
 
2.1. 「生本學習」的評估理念 
在傳統以教師作為中心的「師本教育」模式中，教師們往往在課堂中口若懸河、喋喋不休
地講授作文技巧、作文要求等，學生則處於被動地接受教師所釐定的優秀作文的準則；在
以學生為學習主體的「生本學習」模式中，教師需放棄講解，而是拋出有價值的問題，用
以引導學生思考、討論，體現出學生是學習的主人，教師則成為輔助激發、引導的角色（劉
光霞，2005）。教育需配合學生的學習需要，讓學生成為教育發展的主體。 
 
評估不是獨立於教學、附著於教學之後的部分，而是必須融合在教學循環的過程，才能帶
來「有效的學習、教學及評估」（香港課程發展議會，2001a）。魯煥珍指出，以教師為
主體的評估模式不僅令學生偏向注重評定的分數，更容易令學生忽略寫作練習的價值及評
估的目的（李學銘，2000）。反覆地進行寫作練習是為了讓學生勤加練筆、認識個人的寫
作優勢及弱項。透過評估，學生可從中得知學習進度，針對弱項加以改進。但傳統的師本
中心的評估中，教師較難對學生在構題、佈局謀篇等屬於早期寫作過程的項目作出評價，
甚至從未考慮需要予以評估，而傾向只批閱寫作的最後完成品——學生作文，甚少針對學
生整個寫作過程採用進展式評估（李學銘，2000）。學生一般認為作文評估的準則較為主
觀，文章優劣盡取決於教師的喜好，師生若能共同設立作文評改準則，則評定的結果會較
易為學生所接受，有助提高評估促進學習的效用（李學銘，2000）。香港課程發展議會（2001a）
制定的《課程發展路向︰學會學習——終身學習、全人發展》中提到，「促進學習的評估」
包括以下幾項：  
- 加強學生的自主學習，讓他們得知自己的學習情況，以促進終身學習； 
- 採用靈活而多元化的評估方法，以肯定學生不同的潛能和能力； 
- 提供適切而清晰的回饋； 
- 容許學生積極參與評估活動，提升他們的反思能力。 
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從上述課程發展議會對評估模式的指引可見，「生本學習」的概念同樣體現在評估方面，
唯有讓學生參與評估、採納學生自主積極的評估活動，才能讓他們了解學習進程，真正促
進自主學習。 
 
王海芳（2006）指出以學生為評估的主體能把評估變成「主動參與、自我反思、自我教育、
自我發展」的良性循環過程。教師與學生討論評估、建立評估準則、共同批改的過程中，
增容教師與學生的意見，亦即讀者與作者的意見，相比由教師單向地批改更為客觀。教師
將評估中的主導權分予學生，讓學生選擇評估的內容，是一種民主參與、協商及交流的過
程，學生有了主導權，能夠提高學習的自主性（王海芳，2006）。不少學者指出現時香港
教學的評估模式仍停留於量的描述，量的描述通常體現為學生的分數、等級，但真正能促
進學生學習，提供合適反饋的評估應包含質的描述，如學生的優、缺點、進步情況等（李
學銘，2002）。在評估期間，要求師生合作、共同建構，為師生提供充分的交流機會，有
利於教師進行進展性評估，為學生在整個學習過程中提供質量兼備的反饋。教師更容易理
解學生的寫作過程，如對寫作教學的接收性向、辨明文題、抽取應用已儲存的寫作資料、
歸納資料成為完整的文章等，日後教師可在各項寫作基本技能上給學生作出適當的指導
（李學銘，2000；蘇石山，1996）。因此，師生共同建立評估標準，能促使教學質量成效
提高。 
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2.2. 自我監控 
Flavell（2002）提出元認知知識可分為三類，個體元認知知識、任務元認知知識及策略元
認知知識。個體元認知知識指的是對自已或他人在認知方面的特徵的理解，如︰我知道自
己的優勢在於記憶，弱點在於運動。個體元認知知識愈多，就能提供資訊予人發展個體潛
能，強化弱點，認識往後學習須注意之處。任務元認知知識即是有關認知任務的要求、目
的及所提供資訊的認識，如︰我知道默寫要求記誦及寫出生字，比上次只需要口述背誦更
困難。策略元認知知識則是有效運用認知策略的知識，如︰我知道我應該在較陌生的科目
上花多些時間溫習，對熟悉的材料可少用時間。三種元認知知識交互作用，互為影響，不
同個體會根據認知任務而調動此三項知識，提高學習效能。 
 
自我監控是指學生有意識地對個人的學習活動進行自我監察、控制、評價、反饋及調節，
從而保證學習成效的元認知策略（董奇，周勇，1996）。它包括一系列自覺的認知心理過
程，如在具體學習進行前確立學習目標、安排學習活動及步驟、選擇合適的學習策略；在
學習期間督促自己執行學習計劃、檢查學習進度及調節學習方法；在完成學習活動之時分
析及評價學習成果、以自己的學習經歷比對他人的學習過程並作深入的反思、尋求改善學
習效能的措施、統整教訓、汲取經驗作為下次學習活動的基礎（董奇，周勇，1996；劉電
芝，1999）。讓學生判斷自己的作文是否有某種優點或特徵幫助學生獲得調節寫作過程的
元認知知識，認識自身的寫作優勢，並在自己以後的寫作活動中發揮所長。劉電芝（1999）
提出要學生培養自我監控的習慣，必先提高以下五方面的學習意識︰ 
一、清晰理解學習任務的目的及意義 
二、掌握學習材料特點的意識 
三、使用學習策略的重要性 
四、把握個人學習特點 
五、對學習過程進行自我調節的意識 
透過採用提問策略，就能啟動學生自我監控機制，令學生在寫作時自覺地計劃告控制寫作
過程，深思熟慮有效的寫作策略，提高寫作能力（桂詩春，2002；劉電芝，1999）。提問
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策略可分為兩種，包括自我提問策略及相互提問策略。自我提問策略要求學生自我觀察，
提出與文章有關的問題，促使學生判斷自己或他人的作文中是否達到了具體寫作標準，促
進學生的自省及解決問題的能力。相互提問策略則通過將自己的作文交給同學修改，發展
學生思考文章品質、比較自己與他人的寫作優劣勢、以及借鑒和競爭意識。學生可以培養
更為敏銳的讀者意識，建立關於修改文章的標準和意識。寫作量表作為一種工具，能協助
學生主動監控整個寫作過程，不論在下筆前，寫作中，甚至潤色階段都能使學生不偏離寫
作任務的中心。 
 
2.3. 以寫作量表自評、互改的功效 
岑紹基（2005）指出作文評改的鵠的是培養學生自行修改作文的能力，此實為其中一種自
我監控的能力，亦符合「生本學習」的目標。葉聖陶（1980）認為學生應該在作文評改的
過程中「處於主動的地位」，因為寫作修改和評估的關係密切，修改文章的優先權利屬於
作者，學生能夠對自己的文章提出評價並加以修改，就能常常處於寫作的主動地位。
Hillocks（1986）提出以具體的寫作標準來品評自己或同儕的文章，有助學生習得調節寫
作過程的知識，即把優秀文章的標準內化，並在日後的寫作活動中加以運用。而寫作量表
則以表列形式，列明文章在內容、結構、寫作技巧、修辭用語、標點字體等方面的明顯寫
作標準，並以佔分比重說明各項標準於文章的重要性。學生在運用寫作量表參與評改過程
中，觀看量表上各項優秀文章的標準，直接參與評改，相比範文教學、語法教學或自由寫
作等傳統教學策略更能理解寫作要求，更清楚寫作目標（Hillocks，1986；岑紹基，2005）。
學生評價寫作的關鍵在於他是否清楚知道評估的標準，寫作量表給予學生清晰的指引，令
學生寫作時有明確的目標，方便學生在進行寫作的不同時期作自我監控，因此能增強學生
對寫作的信心，增強學習的成就感（李愛君，2005；董奇，周勇，1996）。除寫作的心理
因素外，學生能夠監察並指導自己寫作是構成寫作技巧的一個關鍵，如學生在寫作時持續
進行自評的話，就能透過不斷監控及改寫來提升寫作技巧（尹相如，2004；司繼偉、張慶
林，2000）。在「量表批改寫作教學」的實驗中，學者發現「同輩量表互改」能有效提高
學生修改作文的積極性，這種學生主動性較高的改文法能刺激學生的修改意識，從而養成
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對文章的批判力（develop a critical eye），臻至下意識地使用這種批判力品評自己的作品
（岑紹基，2005；Murray，1982）。Swain & Lapkin (1982) 認為修改能夠促進語言習得，
在學生煉字錘句的過程中，他們可提高用字量、豐富詞彙。採用「量表批改寫作教學」的
教師認為量表互改能令學生更主動、深入參與寫作學習，學生則覺得此批改作文方式較一
般有趣，帶來更多新的刺激（岑紹基，2005）。有學者指出參與是最重要的一環，鼓勵學
生參與評估，可令學生自我鞭策，督促自己表現得更好（李學銘，2002；岑紹基，2005）。 
 
2.4. 總結 
綜上而言，生本學習的理念倡議包括促進學習的評估。師生共同建立寫作評估標準、讓學
生在寫作期間進行自我監控、配合寫作量表提高學生的修改意識及評估參與程度，均被公
認為是有效提升寫作教學質量、能促進學習的評估模式。但本地針對師生共同建構寫作評
估量表與學生寫作能力的關係的研究仍然缺乏，因此，本研究旨在探討師生共同建構寫作
評估量表對提升學生的寫作能力的關係。 
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3. 研究設計 
 
3.1. 研究問題 
    本研究以分析師生共同製作寫作評估量表於香港中學中國語文寫作課的實踐，探討此
一教學及評估模式是否可行，能否促進學生的寫作能力及提升寫作教學的效用。 
 
本文共設以下三條主要研究問題︰ 
 探討師生共同建構寫作評估量表對提升寫作能力的效用 
 探討中學生參與製作寫作評估量表後是否對寫作能力及寫作過程有更深入理解 
 探討中學生對師生共同建構寫作評估量表的看法 
 
3.2. 研究對象 
研究對象為一班屬第二組別學校的中三學生，全班共三十一人，能力中等，由研究員於兩
個月實驗期間任教中文科。本研究安排的觀察焦點為說明文寫作能力，實驗題目分別是〈一
種受青年人歡迎的消閑活動〉及〈粵語流行曲對青年人的影響〉，兩道題目的字數下限均
為五百字。 
 
3.3. 研究流程及具體教學安排 
  
3.3.1 進行實驗教學前問卷調查（共 0.5 課節） 
派發「有關寫作活動的問卷（一）」（見附錄一），講解問卷調查的目的為調查實驗班對
寫作教學活動及個人寫作能力的認識。 
3.3.2 進行實驗教學 
第一次寫作︰〈一種受青年人歡迎的消閑活動〉 
師生共同建構寫作評估準則（共一課節） 
1. 研究員與學生一同比較一優一劣的兩篇說明文例文〈體育活動︰游泳〉（見附
錄三），討論哪一篇說明文較為優秀及原因。 
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2. 以例文優秀的原因導入學生寫下說明文寫作的評改準則，並決定該準則的佔分
比重以具體化評估重點。 
3. 由研究員組織、匯編各學生提出的寫作評改要求，整理成最終全班學生共用的
寫作評改量表。 
 
進行寫作（共兩課節） 
1. 派發寫作量表，重申評估重點。 
2. 學生進行寫作，提示學生可依據量表的準則協助構思。 
3. 研究員以說明文例文示範以量表進行批改。 
4. 學生以「〈一種受青年人歡迎的消閑活動〉自評寫作量表」（見附錄四甲）進
行自評。 
5. 學生分成二人一組藉「〈一種受青年人歡迎的消閑活動〉同儕互評量表」（見
附錄四乙）進行互評。 
6. 研究員收回文章及量表，影印後以寫作量表進行師評。 
 
第一次作文評講（共 0.5 課節） 
1. 依據量表細目講評寫作表現。 
2. 派發已批改的文章及寫作量表。 
3. 著學生比較閱讀自己、同儕及教師的評分評語，作為下一次作文的借鑒。 
 
第二次寫作︰〈粵語流行曲對青年人的影響〉 
師生共同建構寫作評估準則（共一課節） 
1. 研究員與學生一同審題，討論題目的評改準則。 
2. 學生寫下〈粵語流行曲對青年人的影響〉的寫作評改準則，並決定該準則的佔
分比重以具體化評估重點。 
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3. 由研究員組織、匯編各學生提出的寫作評改要求，整理成最終全班共用的寫作
評改量表。 
 
進行寫作（共兩課節） 
1. 派發寫作量表，重申評估重點。 
2. 學生進行寫作，提示學生可依據量表的準則協助構思。 
4. 學生以「〈粵語流行曲對青年人的影響〉自評寫作量表」（見附錄五甲）進行
自評。 
5. 學生分成二人一組藉「〈粵語流行曲對青年人的影響〉同儕互評量表」（見附
錄五乙）進行互評。 
6. 研究員收回文章及量表，影印後以寫作量表進行師評。 
 
第一次作文評講（共 0.5 課節） 
1. 依據量表細目講評寫作表現。 
2. 派發已批改的文章及寫作量表。 
3. 著學生比較閱讀自己、同儕及教師的評分評語，作為下一次作文的借鑒。 
 
3.3.3 進行實驗教學後問卷調查（共 0.5 課節） 
派發「有關寫作活動的問卷（二）」（見附錄二），講解問卷調查的目的為比較檢視實驗
教學前後，學生對寫作教學活動及個人寫作能力的認識。比較兩份問卷結果，作出分析。 
 
3.3.4 進行學生團體訪談 
向受訪學生說明訪談目的及形式，以訪談深入理解學生對師生共同建構量表的看法。 
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3.4. 研究工具 
本研究的分析建基於三角測量法(triangulation)，數據來自三方面，包括學生問卷調查，學
生訪談及學生作文及寫作量表比較，各項數據間互為驗證，以確保研究結果客觀且準確（陳
向明，2002；歐用生，1989）。 
 
3.4.1. 學生問卷調查 
研究員在未進行實驗教學前派發「有關寫作活動的問卷（一）」（下稱問卷一）及在完成
實驗教學後派發「有關寫作活動的問卷（二）」（下稱問卷二），透過比較兩次問卷調查
的結果，檢視學生於實驗前後對寫作活動和寫作能力的認知及改變。問卷一共有十題，問
卷二共有十八題。題目類型分別為固定選項問題（fixed-alternative questions）、多項選擇
題、是非題、開放題及繪圖題（王文科，1995），每題固定選項問題提供五項選擇，1 為
不知道或不期望，4 為清楚知道或十分期望，各題形式可參見下表︰ 
 
題型 問卷一題號 問卷二題號 
固定選項問題 1, 3, 4, 6 1, 3, 4, 8, 10, 11 
多項選擇題 2, 9 2, 6, 9, 13 
是非題 / 7, 14 
開放題 5, 7, 8 5, 12, 15 - 18  
繪圖題 10 /  
表一︰兩份寫作問卷的題型 
 
根據檢測內容，問題可分為兩部分︰ 
1）對寫作教學活動的目的、要求、過程、訓練能力的理解 
  （問卷一題目 1- 6, 10；問卷二題目 1-15,18） 
2）對個人寫作能力的認識 
（問卷一題目 7- 9；問卷二題目 16-17） 
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問卷一、二同樣設有質化及量化問題，量化問題旨在探究學生對寫作活動的理解，並給予
指數；質化問題則用以蒐集學生對寫作活動的態度及對自身寫作能力的意見，以便比較檢
視學生對寫作活動的理解及興趣有否提升，各題分別對應如下︰ 
題目內容 問卷一題號 問卷二題號 種類 
對寫作教學活動的目的及要求的理解 1 1,8 量化 
認識寫作教學活動的目的及要求的階段 2 2,9 質化 
對寫作題目要求的認知程度 3 3,10 量化 
對寫作活動訓練能力的認知程度 4 4,11 量化 
認識寫作活動的目的、訓練能力的方法 5 5,12 質化 
對參與寫作評估的渴望 6 15,18 量化 
對個人寫作優勢的認知 7 16 質化 
對個人寫作弱項的認知 8 17 質化 
對個人寫作困難的辨識 9 訪談 Q3 質化 
學生的個人寫作過程及活動 10 6,7,13,14 質化 
表二︰兩份問卷的題目對應點 
 
3.4.2. 學生團體訪談 
研究員會利用當面訪談的方法（face-to-face face interviewing）搜集實驗班學生的意見
（McNiff，Lomax，Whitehead，2001；陳向明，2002）。訪問的對象為實驗班的其中九名
學生，進行訪談前均徵求受訪學生同意，訪談過程以錄音形式紀錄，但只作研究之用，在
完成研究後悉數銷毀。研究員在發問前均向受訪學生說明訪談目的及形式，確保受訪學生
明白訪談只為研究之用。研究員希望透過訪談深入理解學生對師生共同建構量表的看法，
探討量表能否在寫作時帶來實際幫助，甚至列舉量表提供幫助的具體例子，了解學生是否
適應生本的評估模式，對量表自評及互評的好惡及原因，進而分析不同評估模式對學生寫
作帶來的影響及學生對不同評估模式的反饋，從而探討師生共同建構量表會否為學生的寫
作過程帶來影響並提升學生的寫作能力。 
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下表為訪談的重點，如受訪者的答案不清晰或偏離重點，研究員會因應答案予以追問︰ 
1.  在寫作期間，寫作量表曾否帶給你任何幫助或提示？試描述一次從寫作量表 
得到提示的經驗。 
2.  寫作量表能否協助你解決最困難的寫作過程（                  ）？ 
試舉一個例子說明。 
3.  進行「師生共同建構寫作量表」的教學期間，你曾否遇到任何困難？ 
4.  試敍述一次令你難忘的、運用寫作量表自評或互評的經驗。 
5.  比較使用寫作量表自評、使用寫作量表同儕互評及老師批改文章， 
你認為哪一種評估方法最有效？為甚麼？ 
6.  你喜歡使用寫作量表進行自評嗎？你認為量表自評有甚麼優點或缺點？ 
7.  你喜歡使用寫作量表進行互評嗎？你認為量表互評有甚麼優點或缺點？ 
表三︰學生訪談問題重點 
 
3.4.3. 學生作文分析 
實驗班在下筆寫作前，先和同儕及研究員討論寫作評價準則，及後由研究員整理為全班共
用的自評及同儕互評寫作量表，供學生在寫作時參考對照。完成寫作後，學生以同一張寫
作量表進行自評，並將文章交予同學進行互評。最後，研究員亦參照寫作量表，評估學生
作文的內容、結構、寫作技巧各方面表現，並給予評語。 
 
研究員根據學生過往的寫作能力分成高、中及能力稍遜能力三等，每等抽取兩篇作文作分
析樣本。透過比較學生自己、同儕及教師三方評價，觀察學生能否透過思考寫作量表準則、
參考寫作量表、進行自評及互評來提升個人寫作能力並寫出符合評改準則的文章。 
 
3.4.4. 寫作評估量表自評及互評結果 
實驗班運用師生共同建構的寫作評估量表進行自評及互評，包括評定文章的分數（量化評
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估）、撰寫評語、改善建議及最值得欣賞之處（質化評估）。研究員根據學生過往的寫作
能力分成高、中及能力稍遜三等，在兩次寫作活動中每等各抽取兩篇量表自評及互評結果
作樣本分析，分析不同能力組別的學生經歷師生共同建構寫作評估準則的教學活動後，能
否透過思考寫作量表準則、參考寫作量表、進行自評及互評等，加深對個人寫作能力的認
識及提出改善寫作的策略。 
 
3.5. 研究設計的限制 
3.5.1. 缺乏自評經驗 
實驗學校的學生以往只有進行同儕互評的經驗，而從未嘗試在完成寫作後進行自評，因此
對自評的方法及目的感到較為陌生。另外，部分學生誤以為自評及互評分數會影響最終的
作文評分等級，因而傾向對自己及同學的作文給予較高分數，對研究的準確性造成影響。 
 
3.5.2. 可供比較分析的數據不多 
實驗班學生人數少，可採集的樣本不多，即使研究數據已採取平均法，但仍難免欠缺準確
性及公信力。學生能力相約，無法分析比較此教學法於不同能力組別的學生身上產生的效
用。 
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4. 研究結果及分析 
4.1. 學生問卷調查 
 
研究員於二零一一年二月至二零一一年四月期間，共向三十一名實驗學生進行兩次問卷調
查，發出共61份問卷。第一次問卷調查共有十題，第二次問卷共有十八題。問卷回應率理
想，分別達到100%及96.8%（見表四）。 
 
調查對象 派出問卷數目 收回問卷數目 回應率 
2010-11年 
中三級學生 
2011年2月 2011年4月 2011年2月 2011年4月 2011年2月 2011年4月 
 31 31 31 30 100% 96.8% 
表四︰進行學生問卷調查的時間及回收率一覽表 
 
4.1.1. 學生對寫作活動的認知 
有關寫作教學活動的目的、要求、過程、訓練能力的理解方面，對比兩次問卷調查結果，
得出以下結果，列表如下︰ 
 
比對項目 問卷一平均值 問卷二平均值 
對寫作活動的目的與要求的理解 3.35 3.84 
對寫作題目的要求的理解 3.35 3.67 
對寫作活動所訓練的能力的理解 3.19 3.59 
表五︰全體學生對寫作活動認知的平均值 
 
比對項目 上升 與前一樣 下降 
對寫作活動的目的與要求的理解 58% 32% 10% 
對寫作題目的要求的理解 49% 32% 19% 
對每次寫作活動所訓練的能力的理解 52% 29% 19% 
表六︰個別學生對寫作活動的認知趨勢 
 
表五顯示在進行師生共同建構寫作評估量表的教學後，學生普遍提高對寫作教學活動的認
識。經過師生共同建構寫作評估量表的教學後，實驗班對寫作活動的目的與要求均有更深
的認知，可見師生共同建構寫作評估量表有助學生掌握寫作教學的目標，符合岑紹基（2005）
提出學生直接參與評改能更清楚寫作目標，理解所要達成的寫作水平等任務元認知知識。
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約半數學生自覺提高了審題認知，趨向更明白寫作題目的要求、題旨，有更明確的寫作目
標。Flavell（2002）提出，唯有對認知任務有足夠的認識，理解學習目標，學生才能周詳
地計劃學習活動、集中專注力朝學習目標進發，並選擇合適的應對策略以解決學習難點，
從而學習得更有效。另外，約半數學生更了解寫作活動所訓練的能力，顯示他們更知道清
楚認識寫作訓練的重要性，認知自己需要監控的是哪一項寫作能力，提高了任務元認知知
識及個體元認知知識。學生清楚知道寫作活動所訓練的能力後，不但更有效地選取適當的
學習策略，亦會知道自己在完成學習後增加了哪一項能力，可見，理解寫作活動所訓練的
能力是培養他們的解難能力的基礎。 
 
4.1.2. 學生理解寫作目標的階段 
 
圖一︰學生理解寫作目標的階段分佈——實驗教學前 
  
45% 
29% 
19% 
7% 
實驗教學前學生理解寫作目標的階段 
寫作前 
寫作時 
收到評改過的作文時 
謄文後 
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圖二︰學生理解寫作目標的階段分佈——第一次寫作 
 
圖三︰學生理解寫作目標的階段分佈——第二次寫作 
 
學者提出盡早確立文章核心主題，理清寫作目標，能有效制約其他寫作過程，如選用材料、
佈局謀篇、選取寫作技巧、語言運用等寫作難題，因此如學生能在寫作前已理解寫作目標，
將是最理想的（普麗華，江少川，2002）。從圖一可見，在進行實驗教學之先，只有少於
一半學生在寫作前已明白寫作目的與要求，約三成學生在寫作途中明白寫作目標，為時未
晚，這些學生在寫作期間均能朝著特定目標寫作。但其餘學生只能在收到評改過的作文時
（19%）及謄文後（7%）才了解寫作目標，加上實驗學校的謄文形式為只改正錯別字、句
子語法等，不會大幅改動內容、寫作手法、文章結構，所以此部分學生並沒有就著寫作目
71% 
13% 
13% 
3% 
學生理解寫作〈一種受青少年歡迎的消閑活動〉的目標的
階段 
寫作前 
寫作時 
收到評改過的作文時 
謄文後 
55% 
26% 
19% 
0% 
學生理解寫作〈粵語流行曲對青少年的影響〉的目標的階
段 
寫作前 
寫作時 
收到評改過的作文時 
謄文後 
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標實踐練筆，變成漫無目的地寫作，對寫作目標的理解只能為下次同類型寫作題目作墊腳
石。 
 
比較圖一至圖三，第一次寫作活動中，約有七成學生能在寫作前已理解寫作目標，第二次
寫作活動中，則有百分之五十五的學生在寫作前已理解寫作目標。兩次寫作活動都比進行
實驗教學前有更多學生能夠預先明白寫作目標，學生因而能更早進行寫作計劃。凝煉主題、
確定寫作目標只是寫作前期活動，如盡早明瞭寫作要求及目的，就可預算更多時間以進行
錘字煉句、修改文風等後期寫作活動（師公有、楊雅芝、王景丹，1993）。 
 
 
圖四︰實驗教學前後學生理解寫作目標的階段分佈的比較 
 
從圖四可見，第一次寫作活動中，更多學生在寫作前已理解寫作目標，原因是閱讀部分的
文本題目與寫作題目貼近，學生已分析過文本的主旨，理解作者撰寫文本的意圖，而將例
文作者的寫作目標轉移為個人的寫作目標不難。第二次寫作的題目較為抽象，亦是學生較
難盡早理解寫作目標的原因。 
  
值得留意的是，謄文後才明白寫作要求的人逐步下降，在第二次寫作活動，更沒有人表示
在謄文後才明白寫作目標。綜觀圖一至四，整體顯示能在寫作活動進行中明白寫作要求的
學生愈趨增加，在完成寫作實踐後才理解寫作目標的學生人數下降。 
0
5
10
15
20
25
學生理解寫作目標的階段分佈比較 
進行實驗教學前 
消閑活動 
粵語流行曲 
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4.1.3. 學生理解寫作要求的方法 
 
 
圖五︰實驗教學前學生理解寫作要求的方法 
 
在實驗教學前，學生理解寫作要求的方法共有七項，包括老師教學、自己了解或自行閱題、
討論、寫前工作紙、寫前活動、由例文意會、同學解釋。當中，最多學生（75%）採用由
老師教學來了解寫作要求，第二多人採用的是透過自行閱題、寫前工作紙、寫前活動、由
例文意會等相對獨立的方法（共 19%），自行理解寫作目標。最少學生（6%）透過討論、
同學解釋來理解寫作目標。 
 
學生理解寫作要求的方法的分佈顯示學生最為依賴教師的講說，由老師教學以傳授寫作要
求屬於師本教學，教師為課堂的主體，學生的學習進程及深入程度視乎教師傳授，學生的
學習自主性不足（劉光霞，2005）。其次，部分學生亦有嘗試以不依賴任何人的方法尋求
寫作準則，最少人使用要求互相合作學習的寫作學習活動來理解寫作準則。這種取態反映
學生之間缺乏交流，學生寧願獨力完成寫作，甚少汲取同儕的觀點。 
 
75% 
8% 
3% 
3% 3% 5% 
3% 
實驗教學前學生理解寫作要求的方法 
老師教學 
自己了解/閱題 
討論 
寫前工作紙 
寫前活動︰影片,遊戲 
例文 
同學解釋 
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圖六︰學生理解第一次寫作活動的要求的方法 
 
在第一次寫作中，學生理解寫作要求的方法共有五項，包括老師教學、自行閱題、討論、
寫前工作紙及從量表理解。依賴老師教學來理解寫作要求的學生比實施實驗教學前銳減，
只餘 51%。而獨力理解寫作要求的方法如自行閱題、填寫工作紙及從量表理解仍為其次最
多學生採用，共達 44%。透過討論來確定寫作目標的學生則和前次相約（5%）。 
 
實施師生共同建構寫作評估量表後，依靠教師解說的學生大幅減少，而獨立理解寫作要求
的學生增多，可見學生從師本教育的模式漸漸過渡至生本教育，傾向更自發地認識寫作目
標。學生培養自行理解寫作要求的習慣，亦即對自己的寫作過程進行自我監控（董奇，周
勇，1996）。當學生不再套用他人的目標，就能調配適合自己的寫作策略，輔助寫作。 
 
 
51% 
3% 5% 
11% 
30% 
學生理解寫作〈一種受青少年歡迎的消閑活動〉的要
求的方法 
老師教學 
自己了解/閱題 
討論 
寫前工作紙 
量表 
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圖七︰學生理解第二次寫作活動的要求的方法 
 
在第二次寫作中，學生理解寫作要求的方法更趨多元化，八項方法分別為老師教學、自行
閱題、討論、寫前工作紙、量表、觀摩例文、評改過的自己的文章或互評時閱讀同儕的文
章。少於半數學生以教師講解來明白寫作目標（47%），採用自行理解寫作要求的方法，
包括自行閱題、寫前工作紙、閱讀量表、例文及已批改的作文的學生，共佔 42%。餘下
11%的學生透過討論及互評得悉寫作要求。 
 
與實施師生共同建構寫作評估量表前及第一次寫作比較，依賴老師解說的學生明顯減少，
顯示學生更趨獨立地完成理解寫作目標的過程。與同儕合作了解寫作任務的學生比實驗教
學前及第一次寫作為多，可見師生共同建構寫作評估量表對促進同儕學習、增進同輩交流
有正面效用。 
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3% 
8% 
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6% 
3% 3% 
學生理解寫作〈粵語流行曲對青少年的影響〉的要求的
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討論 
寫前工作紙 
量表 
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收到批改過的作文 
互評看同學的作文 
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圖八︰學生於不同階段理解寫作目標的模式比較 
 
從圖八可見，依賴教師直接傳授寫作目標的學生人數逐次減少，教師講解的角色逐漸模糊，
反映學生漸次脫離師本教育模式。自行理解寫作目標的學生亦有所增加，證明師生共同建
構寫作評估量表協助學生自我監控。學生更主動、更自發性地找尋脫離教師的獨立方法理
解寫作要求，解決寫作疑難，符合劉光霞（2005）所指生本教育的教育模式。與同儕交流
合作以了解寫作任務的學生人數未有明顯提升，原因可能是同學討論期間未有記錄討論結
果，相對實際具體的量表較為抽象，故此學生較少認同同儕討論對理解寫作要求的成效。 
 
4.1.4. 學生對參與寫作評估的渴望 
學生在親自參與師生共同建構寫作評估量表後，整體平均對參與寫作評估的渴望由原來
2.97 升至3.35，對參與寫作評估的渴望愈趨上升的學生共佔42%，與先前一樣的共佔42%，
而興趣下降的則佔 16%。以上數據顯示師生共同建構寫作評估量表令學生對參與寫作評估
的興趣更濃厚，學生普遍不抗拒進行自評及同儕互評。學生期望參與師生共同建構寫作評
估量表的原因包括師生討論寫作評改準則可令人更了解寫作目的（46.7%）、自評互評可
令人了解寫作短處而作出改進（36.7%）、作文更貼題（3.3%）、互相發問寫作問題（3.3%）、
多角度思考文章（3.3%）、加上自己喜愛的寫法（3.3%）及理解分析文章（3.3%）。數據
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顯示學生期望參與建立寫作評改準則及參與寫作評改的原因主要為更理解寫作要求及認
識個人的寫作弱項並作出改進。 
 
4.1.5. 學生對寫作強項及弱項的認知 
進行實驗教學前，逾半學生不知道自己的寫作強項（51.6%），不知道自己的寫作弱項的
學生共有 25.8%（見附錄六）。完成實驗教學後，沒有任何學生仍不知個人的寫作優勢或
劣勢，顯示學生能從寫作量表自評及互評中增進個體元認知知識，認識自己的寫作強項及
弱項。有的學生在問卷一回答個人的寫作優勢及劣勢時，只知道自己的弱項是內容，但經
過實驗教學後，他能作出更詳細的描述，指出內容上的不足是由於他不諳運用寫作手法（見
附錄六標示處）。顯示學生對個體元認知知識的認知程度加深，提供更詳盡資料予日後探
索合適的寫作策略。 
 
4.1.6. 學生感到最困難的寫作過程 
 
 
圖九︰學生感到最困難的寫作過程的分佈 
 
最多學生（29%）認為構思佈局是寫作活動中最難的過程，其次是起稿（23%），第三困
難的是理解作文要求及修改（16%）。有關師生共同建構寫作評估量表解決學生感到困難
的寫作過程的分析，見 4.2.1 師生共同建構量表的好處。 
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4.1.7. 覆核及修改文章的意識 
 只覆核文章 覆核後修改文章 不會覆核亦不會修改文章 
實驗教學前 16.1% 48.4% 35.5% 
第一次寫作 25.8% 64.5% 9.7% 
第二次寫作 26.7% 60% 13.3% 
表七︰實驗前後學生覆核及修改文章的習慣 
 
與實驗教學前比較，對文章進行覆核及修改的學生升幅顯著，可見學生增加了覆核及修改
文章的意識。修改意識是提升寫作技巧的基礎，惟有經過不斷反覆推敲，改為更好的版本，
才可提高寫作水平及文章質量（尹相如，2004）。 
 
小結︰ 
師生共同建構寫作評估量表可提高學生對寫作教學活動的認識，令學生清楚理解寫作目標
及寫作活動所訓練的能力，增加任務元認知知識，但對理解寫作目標的時間則無明顯影響。
問卷數據亦顯示師生共同建構寫作評估量表能促進學生獨立理解寫作要求，但對促進同儕
合作學習寫作要求的正面效用卻不明顯。而且，學生提高了覆核及修改文章的意識，令寫
作過程更全面。另外，參與過寫作評估後，學生更為認識個人的寫作優勢及弱項，增進個
體元認知知識。學生提升個體元認知知識及任務元認知知識有助選取合適的學習策略，提
高解難能力。除知識層面外，學生對參與寫作評估的興趣更濃厚，其誘因是師生共同建構
寫作評估量表及生本評估協助他們更理解寫作要求及認識個人的寫作弱項。 
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4.2. 學生訪談結果及分析 
研究員根據學生的普遍寫作能力將學生分成高、中、低能力三組，每組抽取三名學生進行
學生訪談。學生訪談的分析如下（訪談結果見附錄七）︰ 
 
4.2.1. 師生共同建構量表的好處 
九名學生之中，共有五名分別來自高、中、低能力組別的學生認為師生共同建構量表的過
程及量表本身能提供指引，提示題旨、內容、寫作手法及措詞用語各方面，令他們更為知
道寫作方向或得到靈感繼續寫作，協助構思寫作。學生得到量表，即評估準則，產生了評
估的倒流效應（Backwash Effect），影響他們的寫作學習，如因應評估準則而寫作、知道
評分準則後特意加入若干寫作技巧。李學銘（2001）提出學生會根據考評的準則，而調節
個人的學習以符合評估。而量表上指引的為說明文的優秀準則，因此導致學生積極迎合量
表、達至寫作要求，符合 Hillocks（1986）所提出之學生將評估準則內化並行使。另有學
生表示寫作時出現偏差，看到量表及時修正，顯示學生能利用量表作為學習工具，規範寫
作，進行自我監控。但九位學生均集中指出量表的功用，鮮有提及任何師生討論量表上的
評分準則時的得益，印證他們較少從師生討論中得知寫作要求（見 4.1.3 學生理解寫作活
動的方法 ），可見學生覺得師生共同建構的效益不及得到具體的寫作量表。 
 
九名學生均能舉出量表協助他們解決最困難的寫作過程的例子，他們感到最困難的寫作過
程都不盡相同，顯示量表能在不同階段協助學生完成寫作難題，提高學生的寫作信心。能
力稍遜組的學生感到最困難的寫作過程都不同，但卻不約而同地指出量表中提示的寫作手
法能分別助他起首、構思佈局或運用所要求的寫作手法，可見能力稍弱的學生集中留意量
表上對寫作手法的提示。 
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4.2.2. 師生共同建構量表的難處 
九名學生中，五名學生提出不熟悉評估準則，無法立刻想到具針對性的寫作準則，以致難
以提出寫作評估量表的細目。在師本教育中，教師擔當著評估的主導角色，學生從不思索
評分準則，認為評改是教師的責任，學生不須過問，可見未有將寫作的優秀標準內化的實
驗班學生仍傾向師本教育及師本評估。高能力組有一名學生提出進行師生共同建構寫作量
表的時間不足，未能給予足夠時間思量評估準則。中能力組及能力稍遜組中均有一名學生
認為互評是最難的部分，表示學生覺得擔當他人的評估者有難度。 
 
4.2.3. 對量表自評及互評的觀感 
當談及運用寫作量表自評或互評的難忘經驗，高能力組中有兩名學生將運用量表評估的經
驗與成功感掛鉤，但中能力組及能力稍遜組均沒有人談及成功的評估經驗。有關評估的失
敗經驗共有五個點應，分別來自三個組別，其中三個回應都是憶及第一次進行量表評估的
困難經歷。可見學生對陌生的量表評估模式感到困難，其阻力亦令學生留下深刻印象，唯
高能力能將之克服並轉化為成功經驗。 
 
表八︰各能力組別學生對量表自評的喜惡 
 
不同能力組別的學生對量表自評的觀感各異，高能力組中有一名學生喜歡自評、亦有兩名
學生對量表自評喜惡參半，三人均認為量表自評有其意義。中能力組中，有兩名學生喜歡
自評，一名學生討厭自評，而能力稍遜組則三名學生都不喜歡自評。 
  
 高能力學生 中能力學生 能力稍遜學生 人數 
喜歡自評 1 2 0 共 3 人 
討厭自評 0 1 3 共 4 人 
喜惡參半 2 0 0 共 2 人 
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表九︰各能力組別學生對量表互評的喜惡 
 
運用量表同儕互評在學生間較受歡迎，共有 6 人表示喜歡互評。高、中能力組對互評沒有
明顯的喜惡傾向，但能力稍遜組三人都喜歡自評。綜觀表八及表九可得出能力稍遜組傾向
接受互評，但較討厭自評。 
 
4.2.4. 運用量表自評的好處及難處 
喜歡自評的學生都能提出量表自評的意義，包括可更了解自己的寫作強弱項和作文的目的
與要求，可見學生以量表細項品評自己的文章時，能從自己的得分處看出個人的寫作強項，
在失分處留意到寫作弱項。中能力組學生亦感到量表自評推動自己在完成寫作後檢視文章
及重塑自己的行文思路，側重於覆核和修正自己的文章，與問卷結果（見 4.1.7 覆核及修
改文章的意識）互證。就如岑紹基（2005）所指，量表自評能刺激學生的修改意識，亦可
望學生從監察並指導自己寫作來提升寫作技巧（司繼偉、張慶林，2000）。所有討厭自評
的學生都認為自己既是作者、又是評者的身份立場尷尬，容易偏好自己的文章，看不到自
己的缺點而不知從何入手，甚至酌量扣分。由此可見，能力中等及稍遜的學生認為排除個
人偏見，客觀地自評是運用量表自評的最大難點。 
 
4.2.5. 運用量表同儕互評的好處及難處 
學生既喜歡欣賞他人的作品，亦期望知道別人對自己的文章的看法，因此互評促進了學生
之間的學術交流，如同其他研究學者所發現量表互改提高學生主動參與寫作學習的動機。
另外，一名中能力學生表示最為難忘的是在品評別人的文章時發現自己從未留意的地方，
更深刻地認識個人的寫作弱項、一名能力稍遜學生在互評時參考同學的作文技巧，下次運
用出來、與及一名能力中等學生警惕自己避免重蹈覆轍同學的錯處，顯示不同能力程度的
 高能力學生 中能力學生 能力稍遜學生 人數 
喜歡互評 2 1 3 共 6 人 
討厭互評 1 1 0 共 2 人 
喜惡參半 0 1 0 共 1 人 
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學生都能在同學的文章中得到借鑒，將同儕寫得好或不好的地方引以為鑑，符合學者指出
學生作為評估的主體能督促他們反思及自我教育（李學銘，2002；王海芳，2006）。 
 
由於學生互相認識對方，能力中等及高等組中均有學生質疑同儕評估的專業性及客觀程度。
中能力組中一名學生認為同學怕得罪自己，因此不會給予差劣評語，反映同儕評估受評改
的學生之間的人際關係制約。另一名中等能力學生亦表示不知如何形容同學文章的寫作手
法，很難寫評語，顯示學生撰寫評語的能力仍有待提高。 
 
4.2.6. 師評、量表自評、量表同儕互評的比較 
九名受訪學生中，共有八名學生認為老師批改最有效，其原因是師評較專業、詳細、嚴謹，
教師的評語較有建設性，傾向遵守舊有的師本評估機制。中能力組及能力稍遜組均有一名
學生以自己替同學互評的分數與教師給予的分數作比較，當師評結果與生評結果不一致時，
學生傾向信任教師的評估意見，認為教師訂定的分數較為客觀，而認為自己的評估出錯，
顯示學生較為信賴教師的專業評估而貶低學生評估的價值。這與教師在課堂的主導地位有
關，學生一般受尊師重道的概念影響，認為教師的評語有著最高地位。相對地，沒有任何
學生認為量表自評最有效，足證學生輕視自己的寫作意見的效用。只有一名能力稍遜組的
學生尊重無論是來自同學或教師的觀點，公平地對待他人的評價。 
 
小結︰ 
從學生訪談的分析可見，實驗班學生認同師生共同建構量表的過程及量表本身協助寫作的
成效。學生因評估的倒流效應而根據量表的評估準則進行寫作，並因此解決了平日感困難
的寫作過程。學生對思考評估準則感困難，因而較少認同師生討論評估準則對寫作的成效，
反而更重視量表作為協助寫作的工具的功用。高、中能力組對自評、互評的接受程度因人
而異，但能力稍遜組傾向享受互評而討厭自評，原因是他們認為自評會出現偏私情況而互
評時可借鑒同學的文章，對他們的寫作有幫助。學生認為量表自評的意義在於可更了解自
己的寫作強弱項、作文的目的與要求和督促自己覆核修正文章，但難以公正地評估自己的
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文章。學生認為量表互評能加深自己對個人的寫作弱項的認識，並以同儕的文章為鑑，改
進自己下次的寫作，但有中高能力組的學生指出被評者與評估者互相認識，影響互評的專
業性及客觀程度。在師評、量表自評及量表同儕互評之間，學生認為老師批改最為有效。 
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4.3. 學生文章分析 
研究員根據學生過往的寫作能力分成高、中及能力稍遜三等，每等抽取兩篇作文作分析樣
本，分析不同能力組別的學生經歷師生共同建構寫作評估準則的教學活動後，能否提升個
人寫作能力並寫出符合評改準則的文章。 
 
4.3.1. 提升寫作能力的成效 
配合單元教學，兩次寫作活動的評估重點均為採用合適的說明手法輔助說明及運用遞進式
結構。遞進式結構方面，學生除了要寫出結構分明的文章，文意更要層層深入、逐步遞進，
相對較為困難，因此只作為次要的評估項目。 
 
4.3.1.1. 高能力組別 
比較學生I的兩篇作文（見附錄八甲及八乙），兩篇說明文中均簡單直接提出說明對象。
兩篇文中都運用了舉例說明及描述說明，但第二篇說明文中使用舉例說明的次數較多（從
一次增至三次），運用較第一篇嫻熟。兩篇均有與文題關係薄弱的資料，第二篇相對較多。
兩篇說明文都用了「總分總式」的說明結構，未有使用教學重點之中的遞進式結構。 
 
學生II的兩篇作文（見附錄九甲及九乙）中，第一篇以生活事例引入，第二篇中則直接提
出說明對象，兩種引入方式皆可。在第一篇作文中，學生II採用了舉例說明及分類說明，
但分類後的闡釋不深入。第二篇說明文中，學生II採用了比較說明及描述說明，相對說明
內容更為深入，能指出青少年對不同語文的熟悉程度影響對流行曲歌詞的理解。兩篇說明
文的段落鋪排恰當，但都未有使用遞進式結構。 
 
4.3.1.2. 中能力組別 
比較學生III的兩篇作文（見附錄十甲及十乙），第一篇作文並未在文首引出說明對象，花
了過多篇幅作引入，第二篇作文中則在第一段略提了「粵語流行曲」，但尚未指出文章的
說明對象為這種音樂對青年人的影響。第一篇說明文中，學生III嘗試運用定義說明，但定
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義未及清晰，亦不足以區別踏單車與其他室外運動。在第二篇說明文中，學生III為粵語流
行曲下了簡單清晰的定義，能區別粵語流行曲與其他流行音樂，顯示學生對定義說明的掌
握有進步。兩篇說明文均沒有採用遞進式結構，第一篇文章的段落結構稍欠條理，部分資
料如踏單車的注意事項在各段中均有重覆，予人說明得不夠深入之感。但第二篇文章改去
此問題，所有要點闡釋更為詳盡，分段亦見合宜。學生III在運用寫作量表第一篇說明文自
評（見附錄十四丙）時，指出自己在文中不夠事例，至第二篇說明文中則加插了《獅子山
下》為例輔以說明，可見學生能把量表自評中提議的改善策略應用到下次寫作中。 
 
學生IV的兩篇作文（見附錄十一甲及十一乙）中，第一篇以普遍現象提出說明對象，但第
二篇卻未有指出說明對象便直接說明第一個影響，欠缺提綱挈領的簡介。第一篇說明文的
題旨為「受青年人歡迎」，但學生IV將上班族也納入說明範圍內，有偏離題旨之嫌。第二
篇說明文中，題旨只限寫作「對青年人的影響」，同樣限制了配合說明對象的年齡層，但
學生IV在該篇文章中能夠只集中說明有關青年人的影響，顯示他寫作說明文時能夠更緊扣
題旨。比較兩次說明文寫作，學生IV運用說明方法的次數並無增減，但第二篇說明文中，
他採取比較說明時的闡釋較切合題旨，不像第一篇時，以青年人及上班族作比較偏離題目
範圍說明。第一篇說明文並未採用遞進式結構，但分段合宜，第二篇說明文則從粵語流行
曲的歌詞、題材、道理各方面層層深入地逐一闡釋對青年人的影響，雖對各方面影響的劃
分仍然模糊，但已具遞進式結構的雛型。 
 
4.3.1.3. 能力稍遜組別 
學生V的兩篇作文（見附錄十二甲及十二乙）中，第一篇只直接提出說明對象，第二篇中
則能以生活事例及設問引出說明對象，開首方法更豐富靈動，更符合寫作評估量表上的開
首評估準則。第一篇說明文中只用了一次舉例說明，通篇充斥著過多與文題關係薄弱的資
料，顯示該學生寫作說明文時未能貼近題旨及恰當運用各種說明手法。但至第二篇說明文，
說明手法的運用明顯提升，用了各類說明手法如舉例說明、比較說明、描述說明等，說明
內容亦更緊扣文題。 
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學生VI的兩篇作文（見附錄十三甲及十三乙）均在文首直接提出說明對象。運用說明手法
的次數均為兩次，未見增減。兩文中都運用了分類說明，但第二篇文章的分類說明中學生
VI除分類外，更詳加說明，亦利用分段使分類更清晰，有助讀者掌握說明內容，顯示作者
對分類說明的應用更臻完熟。第二篇說明文中，學生VI另外運用了舉例說明，提出具體例
子輔以說明，說明效果比沒有實例的第一篇文章更佳。 
 
小結︰ 
綜觀不同能力組別的學生的兩次作文，他們愈趨掌握運用說明手法，不但在使用數量方面
有增長，說明內容亦更切合文題、更深入詳盡。高能力組別者透過建立及參考寫作量表，
增加運用說明手法的數量及質量，提升說明效果。中能力組中，學生雖無明顯增加使用說
明手法的次數，但改善了定義說明及比較說明，同樣提升說明手法的質素。能力稍遜組別
學生對說明手法的運用則更趨多元化，可應用不同類別的說明手法於文中，說明內容更切
合題旨。各組學生對遞進式結構的掌握則未見明顯提升，這與學生於訪談時所顯出傾向留
意寫作手法有關（見 4.2.1 師生共同建構量表的好處）。由此可見，師生共同建構寫作評
估量表對提升學生的說明能力有正面作用，但對改善文章結構方面無明顯作用。 
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4.4. 學生量表自評及互評結果及分析 
研究員根據學生過往的寫作能力分成高、中及能力稍遜三等，每等抽取兩篇量表自評及互
評結果作樣本分析，分析不同能力組別的學生經歷師生共同建構寫作評估準則的教學活動
後，能否透過思考寫作量表準則、參考寫作量表、進行自評及互評等，對個人寫作能力加
深認識及提出改善寫作的策略。 
 
4.4.1. 對個人寫作能力的認識 
4.4.1.1. 自評對自身寫作能力的認識 
 
能力
組別 
高能力組別 中能力組別 能力稍遜組別 
學生一 學生二 學生三 學生四 學生五 學生六 
評語 有運用分類
說明介紹各
類遊戲。 
我認為自己
在遞進式結
構方面可以
運用得更好。 
應多運用說
明手法，（才）
能令讀者更
了解說明對
象。 
應多運用比較
好的詞語。 
結構完整 字體比較端
正 
改善 
建議 
句子可以再
通順些。 
可以由淺入
深，令讀者更
易明白。 
要多運用說
明手法和引
入事例。 
可以多運用事
例。 
可以（更）
清晰地說
明對象。 
用多些 
遞進式 
結構。 
分數 51/100分 52/100分 70/100分 68/100分 66/100分 63/100分 
評等* 下品 下品 上品 上品 上品 中品 
表十︰各能力組別的第一次量表自評結果（見附錄十四甲至十四己） 
 
 
 
 
*根據實驗學校的評分︰上品分數為 66-80 分；中品分數為 56-65 分；下品分數為 40-55 分。下列各表評等處
均同。  
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能力
組別 
高能力組別 中能力組別 能力稍遜組別 
學生七 學生八 學生九 學生十 學生十一 學生十二 
評語 我認為自己
能切合主
題，提出影
響青少年的
論點。 
我認為我可
以更具體說
明青年人會
受到那一方
面的影響。 
要多運用舉
例說明。 
文章一般，能
加插一些事
例，例如生活
實例等。 
文章結構
完整。 
字體整潔 
改善 
建議 
可以引入名
人語句或事
例。 
字數過多，應
集中說明對
青年人的影
響。 
可以事例引
入。 
可引用一些事
件，例如加插
某些歌的歌
詞。 
寫作立場
須客觀中
立。 
內容不夠清
晰，不懂運用
各種的說明手
法。 
分數 77/100分 68/100分 47/100分 59/100分 94/100分 69/100分 
評等 上品 上品 下品 中品 上品 上品 
表十一︰各能力組別的第二次量表自評結果（見附錄十五甲至十五己） 
 
從表十及表十一可見，高能力組別中，學生一、七具體地讚賞自己做得好的地方，能仔細
分辨個人的寫作優勢。學生二、八認為自己表現未能符合期望，顯示學生原有的寫作能力
認知與真實寫作表現不符。雖然兩者不符，但反映高能力學生能透過量表重新衡量自己的
說明文寫作能力。同屬中能力組的學生三、四、九、十都在評語部分提出修改建議，並無
指出文章的優點，忽視個人的寫作優勢，對個體元認知知識的認知不全面。相反地，能力
稍遜組別者六及學生十二即使面對只是字體端正等細微寫作事項，亦勇於肯定自己文章的
優點，學生五及學生十一則認為自己的文章結構完整，同時他們於改善建議部分正視自己
的缺失。因此能力稍遜組學生在自評時對個人寫作能力的認識，比高、中能力組學生更為
全面。 
 
在第一次自評時，高能力組學生一及學生二都給予自己下品的分數，對自己的寫作作出謙
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遜的評價。於第二次自評時，他們更能掌握寫作評估的準則，故此給予自己上品的分數，
對自己的寫作表現作出合理客觀的評價。中能力組中，學生三及學生四雖然只下了負面的
評語，但對自己的量化評估卻給予上品的分數，顯示學生未能質化及量化評估兩者未能配
合。能力稍遜組學生兩次自評中給予自己上品及中品的分數，他們以分數量訂個人的寫作
能力時出現這種錯置的分配，顯示學生未能正確地量化評估自己的寫作表現。他們傾向給
予自己高分，與學生在訪談中提及學生偏私自己的作品互證（見4.2.4運用量表自評的好處
及難處）。 
 
4.4.1.2. 互評對他人寫作能力的認識 
 
 高能力組別 中能力組別 能力稍遜組別 
 學生一 學生二 學生三 學生四 學生五 學生六 
評語 字體端
正，標點
運用得
宜，可以
加入定義
說明。 
定義說明應
該更為詳
細。 
可再說明
多一些卡
啦OK是甚
麼。 
能表達清楚
說明對象，運
用說明手法
合宜。 
內容清晰，
簡潔易明。 
文章清晰，條
理分明。 
最欣賞
文中的
一處 
字體端
正，讓讀
者閱讀清
楚。 
她能用簡潔
易明的語言
說明籃球，
令讀者更易
明白。 
文章適
當，字體端
正，標點合
適。 
能透過一個
說明手法表
達清楚說明
對象。 
結構清晰 在說明自拍的
道具和形式時
用了分類說
明。 
分數 69/100分 62/100分 66/100分 68/100分 62/100分 77/100分 
評等 上品 中品 上品 上品 中品 上品 
表十二︰各能力組別第一次量表互評的結果（見附錄十六甲至十六己） 
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表十三︰各能力組別第二次量表互評的結果（見附錄十七甲至十七己） 
 
從表十二及表十三可見，兩次量表互評中，所有組別的學生均給予超過60分，沒有任何下
品的分數，此舉與訪談部分學生認為人際關係影響評分有關（見4.2.5運用量表同儕互評的
好處及難處）。學生指他們互相認識對方，評估同儕時均怕冒犯他人，故此不會給予差劣
評語或評分，互評數據反映同儕評估的確受學生之間的關係制約，學生未必能客觀地量評
同儕的寫作能力。各能力組別在品評同儕的寫作能力時，比自評時有更多學生能提出文中
的實則例子說明（見表十、表十二、表十三中標示處）。同儕互評的評語比學生自評時給
自己的評語更為具體詳細，顯示學生以局外人身份觀察他人的寫作能力時更客觀清晰。因
此，學生在閱讀同儕的評語時，可更具體地認識自身的寫作能力，如哪一處寫得好及原因。 
  
 高能力組別 中能力組別 能力稍遜組別 
 學生七 學生八 學生九 學生十 學生十一 學生十二 
評語 內容讓讀
者清楚明
白，令我
更知道說
明對象的
影響。 
我認為整體
十分清晰，
易明，令讀
者更明白流
行曲對青年
人的影響。 
文句通
暢，適當利
用定義說
明，文章結
構也算完
整。 
並不有太多
的影響，應
多寫一些對
青年人的影
響。 
文章起首能
簡介說明對
象。 
文章的結構
簡潔，字體
端正、清
晰，寫作立
場客觀中
立。 
最欣賞文
中的一處 
文句通
順，不會
讓人覺得
累贅。 
她引用了歌
詞和例子，
令我對主題
更了解。 
定義說明
精煉，適當
指出粵語
流行曲的
好及壞處。 
能列出現今
的流行曲特
徵，能讓我
明白本文。 
文章結構完
整。 
字體端正、
清晰。 
分數 69/100分 62/100分 65/100分 71/100分 67/100分 68/100分 
評等 上品 中品 中品 上品 上品 上品 
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4.4.2. 對寫作策略的影響 
 
4.4.2.1. 寫作量表自評中提出的寫作策略 
 高能力組別 中能力組別 能力稍遜組別 
第一次寫作 學生一 學生二 學生三 學生四 學生五 學生六 
改善 
建議 
句子可
以再通
順些。 
可以由淺入
深，令讀者
更易明白。 
要多運用說
明手法和引
入事例。 
可以多運用
事例。 
可以（更）
清晰地說
明對象。 
用多些 
遞進式 
結構。 
評語   應多運用說
明手法，
（才）能令
讀者更了解
說明對象。 
應多運用比
較好的詞語。 
  
策略類型 改寫策
略 
改寫策略 增補策略 增補及改寫
策略 
改寫策略 改寫策略 
第二次寫作 學生七 學生八 學生九 學生十 學生十一 學生十二 
改善 
建議 
可以引
入名人
語句或
事例。 
字數過多，
應集中說明
對青年人的
影響。 
可以事例引
入。 
可引用一些
事件，例如加
插某些歌的
歌詞。 
寫作立場
須客觀中
立。 
內容不夠
清晰，不
懂運用各
種的說明
手法。 
評語   要多運用舉
例說明。 
能加插一些
事例，例如生
活實例等。 
  
策略類型 增補策
略 
刪減策略 增補及改寫
策略 
增補策略 改寫策略  /  
 表十四︰能力組別學生於兩次寫作量表自評中提出的改善策略 
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從表十四可見，除了學生十二未能提出對自己的文章提出修改建議外，各組別學生均能在
改善建議部分提出改善策略。 
 
高能力組別的學生分別指出自己可從文句、結構、引入及寫作焦點方面入手，中等能力組
別的學生不約而同建議加入事例以改善說明手法或開首，能力稍遜組的學生則從文章功能、
結構、寫作立場及寫作技巧方面提出改善建議。中能力組學生甚至在評語部分提出更多改
善寫作的建議，此舉與他們忽視個人的寫作優勢掛鉤（見4.4.1.1自評對自身寫作能力的認
識）。中等能力的學生只注意自己的寫作缺失，因此額外提出更多改善建議以彌補不足。
文句通順並非寫作評估量表的評估細則，是學生一額外替自己加上的準則。 
 
各學生提出的改善建議中，既有增補文章內容的策略、又有刪減旁枝的策略、亦有改寫文
句、段落結構的策略，反映學生的改善策略多元。可見自評能有效刺激學生對自己的寫作
作出反思，思考改寫方案，提高策略元認知知識。而且各能力組別提出的改善建議屬難度
層次較高的修改，不再停留於注意錯別字、標點等低層次修改，這是由於量表上有關內容、
寫作技巧、說明方法等寫作準則佔分較重，反映學生能從寫作評估量表上得知寫作重點。 
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4.4.2.2. 寫作量表互評中提出的寫作策略 
 
 高能力組別 中能力組別 能力稍遜組別 
第一次寫作 學生一 學生二 學生三 學生四 學生五 學生六 
評語 可以加入
定義說
明。 
定義說明
應該更為
詳細。 
可再說明多
一些卡啦OK
是甚麼。 
/  /  /  
策略類型 增補策略 增補策略 增補策略 /  /  /  
第二次寫作 學生七 學生八 學生九 學生十 學生十一 學生十二 
評語 /  /  /  並不有太多
的影響，應多
寫一些對青
年人的影響。 
/  /  
策略類型 /  /  /  增補策略 /  /  
表十五︰各能力組別學生於兩次寫作量表同儕互評中向同儕提出的改善策略 
 
從表十五可見，六名學生在第一次同儕互評中，只有三名學生向同儕提出寫作改善策略，
在第二次寫作同儕互評中，僅得一人向同儕提出改善建議。四項寫作建議均是增補策略，
建議同學添加說明手法、寫多些或詳細些以彌補紕漏。學生能夠在自評時向自己提出改善
策略，顯示並非學生沒有足夠能力反思和建議，於互評時提出改善策略的比率偏低，原因
可能是學生認為自己沒有足夠評改他人文章的資格，亦介意置喙後影響與同儕的人際關係，
因此選擇不作出建議。另外，學生傾向向同儕提出增補策略，反映學生認為同儕所寫的全
部具有意義，不應刪去或轉換改寫。 
 
由此可見，學生在自評時面對自己的文章，比較敢於提出各類寫作改善策略，但在互評時
面對他人的文章則較少提出改善策略，亦只限於增補策略。所以，在提出寫作修改策略方
面，量表自評比同儕互評更為有效。 
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小結︰ 
研究員發現寫作自評及同儕互評皆能提高學生的個體元認知知識，加深對個人的寫作能力
的認識。能力稍遜組學生在自評時對個人寫作能力的認識，比高、中能力組學生更為全面。
在互評時，學生的描述性評語較自評時更具體，對學生認識自己的寫作優劣勢的幫助更大。
但不論在自評或互評中，各組學生都未能正確地量化評估自己的寫作表現，原因是學生為
自己的文章作出謙遜或偏私的評價，給予過低或過高的分數，互評時則受人際關係制約，
給予的分數偏高。 
 
在提出寫作修改策略方面，量表自評比同儕互評更為有效。各能力組別的學生均能在自評
時提出各種改善文章的策略，而互評時則較少作出建議，而且只會提出增補策略。 
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5. 結論 
根據是次「師生共同建構寫作評估量表」的教育行動研究結果及分析，現就研究問題作出
回應及總結︰ 
 
5.1. 師生共同建構寫作評估量表對提升寫作能力的效用 
從學生訪談的分析可見，師生共同建構量表的過程及量表本身分從題旨、內容、寫作手法
及措詞用語給予寫作提示，有協助寫作的成效。學生因評估的倒流效應而根據量表的評估
準則進行寫作，並因此解決了平日感困難的寫作過程。 
 
由學生的兩次說明文寫作表現證明，師生共同建構寫作評估量表令學生愈趨掌握運用說明
手法，不但在使用數量方面有增長，說明內容亦更切合文題、更深入詳盡。高能力組別者
增加運用說明手法的數量及質量，提升說明效果。中能力組別者無明顯增加使用說明手法
的次數，但改善了說明手法的內容，有質性的進步。各組學生對遞進式結構的掌握則未見
明顯提升，因此師生共同建構寫作評估量表普遍對提升學生的說明能力有正面作用，但對
改善學生編排文章結構方面無明顯作用。 
 
從問卷結果可知，學生經由量表自評提高了覆核及修改文章的意識，督促自己覆核及修正
文章。各能力組別的學生均能在自評時積極提出各種文章改寫策略，包括增補、刪減及改
寫的策略，但進行互評時則較少作出建議，而且只會提出增補一類策略。 
 
從以上各項可見，師生共同建構寫作評估量表解決寫作困難，提高學生的寫作信心，改善
運用寫作手法的質量，並促進學生對寫作進行修改，從而提高了學生的寫作能力。 
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5.2. 師生共同建構寫作評估量表對理解寫作能力及寫作過程的成效 
從量表自評及同儕互評的結果可知，師生共同建構寫作評估量表有效提高學生對個人的寫
作能力的認識，訪談的結果亦顯示學生認同有此項效能。三個能力組別當中，以能力稍遜
組學生對自己的寫作強弱項的認識最為全面。進行互評時，學生分析描述他人的寫作能力
比自評時更具體，可補充被評者對自己的能力認知的不足。 
 
但學生未能客觀持平地以分數評定自己及同儕的文章，進行自評時，高能力組會謙遜地給
予自己偏低的分數，能力稍遜組學生則會偏好自己的文章而給予偏高的分數。互評時所有
組別的學生因怕影響與同學的關係，而一律傾向給予中上的評分。 
 
從問卷調查的結果中可見，學生更清楚理解寫作目標，並由依賴教師講述轉為自行理解寫
作目標。學生對寫作活動所訓練的能力的認知亦有提升，增進了任務元認知知識。學生從
忽略修改文章此一寫作必備過程，變成更主動覆核及修改文章，反映師生共同建構寫作評
估量表補足了學生的寫作過程，令學生認識修改的重要性。 
 
學生對個人的寫作優劣勢及寫作過程認識充分，才能對寫作過程進行自我監控，針對寫作
任務調動個人寫作能力，採取合適的寫作策略提升寫作水平。 
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5.3. 學生對師生共同建構寫作評估量表的看法 
經歷師生共同建構寫作評估量表的教學活動後，雖然學生認為制定寫作評估準則確有難度，
但仍在問卷中表示樂於參與寫作評估，因為生本評估協助他們更理解寫作要求及認識個人
的寫作能力。相比師生共同設定寫作評估準則、製訂量表的討論過程，學生較為肯定討論
的產品——評估量表作為協助寫作的工具的功用，因為量表可在寫作期間直接給予寫作提
示。高能力組別及中能力組別中對自評及互評沒有明顯的喜惡，但能力稍遜組學生則因有
機會觀摩、借鑒同儕的文章，以及難以客觀公正地評價自己的文章，出現喜歡互評而討厭
自評的傾向。 
 
比較師評、量表自評及量表同儕互評，學生對師評的認受性最高。當三方評價不同時，學
生會認可教師的評估而認為自己或同儕的評價出錯。縱使量表自評及互評為提升寫作水平
帶來各項成效，學生仍認為只有師評才是最重要的，反映學生未感受到自評及互評的意
義。 
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5.4. 研究限制 
 
研究員發現無法撇除的客觀環境因素對研究或會造成偏差，現指出各項影響研究結果的因
素如下︰ 
 
5.4.1. 實驗時間短促 
實驗期為八個星期，未足以培養學生採用量表學習寫作、自評及同儕互評等習慣。兩個月
的實驗期間可進行寫作、量表自評及互評的雙課節只有數次，加上課程編排緊湊，以致能
實施寫作的機會不多。研究員往往需要催趕學生盡早完成寫作，供實驗學生進行量表評改
的時間倉卒，導致學生撰寫自評及同儕互評的評語部分草草了事。 
 
5.4.2. 傳統「師評」觀念的影響 
傳統「師評」觀念根深蒂固，學生較信賴教師的評改及評語，認為自己及同儕的評改有欠
專業，甚至質疑自己有沒有足夠能力進行評改，以及量表評改的可信性。所以，學生較輕
視量表評改，覺得馬虎完成便可，並未認真看待量表自評及量表互評的成效。 
 
5.4.3. 學生之間的人際關係 
在實驗班學生進行同儕互評時，研究員發現部分學生拒絕進行互評，有的學生甚至從未讀
過同學的文章便妄下評語，企圖敷衍了事，務求完成研究員指派的教學活動。經研究員了
解及調解後，發現部分實驗學生認為向不相熟的同學評頭品足甚為尷尬，如果評改的是與
自己不咬弦的同學，更有可能惡化關係。因此，實驗學生著重量表同儕互改對人際關係帶
來影響，未敢公正地給予評定，暢所欲言下評語，為研究帶成偏差。 
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5.5. 教學建議 
總結以上研究的分析，現對教學設計、教學態度及課程編排作以下建議︰ 
 
5.5.1. 教學設計 
5.5.1.1. 強調三方評改同樣重要 
學生不知道該相信哪一方意見，應在教學時強調教師、同儕、自己三方的評改意見都具有
重要性，學生應同等重視各方觀點，從而考慮改寫的方針。學生經歷從解題構思開始至定
稿整個寫作過程，因此任何同儕互評的意見都是經驗分享，更能從學生角度考慮整個學習
進展過程。另外，不少學生提出師評較受歡迎的原因是教師給予實際的改善意見，因此著
學生在自評及同儕互評時多提出具體、詳細的改善建議，應能令學生更著重學生評改。若
教師賦予學生評分若干比重，將令學生更重視同儕評估。 
 
5.5.1.2. 加強自評互評，培養學生成為評估者的能力 
針對學生在初開始使用量表自評及互評時所出現的挫敗感，教師應向學生作出更多鼓勵及
指引，減少學生因初次失敗便先入為主，抗拒生本評估。而教師在師生共同建構、討論量
表準則的過程中應給予更多引導。同時，教師可在實行自評互評前進行訓練，提高學生撰
寫評語的能力，提示學生多從正面的角度鼓勵同儕，給予更具體的解釋及寫作建議，學生
才會接納自己及同儕皆為有資格的評估者。 
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5.5.2. 教育生態 
5.5.2.1. 生本教育環境 
學生不習慣進行生本學習及評估是由於香港尚未形成生本教育的文化，惟有香港課程發展
及學校建立一個注重自學、鼓勵生本學習的教育環境，才能培養學生的獨立思考能力，檢
視和評估個人的學習成效的恆常習慣。另一方面，教師亦應配合開放設定評估準則，在討
論時因應學生對評估準則的熟悉程度給予充足的引導，改變過往控制課堂學習的師本教學
習慣，培養生本評估的文化。教師又可將學生自評及同儕互評做成一整個學年的寫作歷程
檔案，著學生留意自己在每篇文章的表現，一年來寫作能力是否得到提升，培養學生自我
監控學習進程的習慣。 
 
5.5.2.2. 課程編排 
基於學生於一個學期內寫作訓練的機會不多，因此教師應在學期開始前計畫好寫作課程，
分配需要在課上進行的寫作訓練及可在課後進行的寫作練習，盡量預留課時來討論評估準
則及進行自評及同儕互評。若學校可多編排中文課的雙課節，給予充裕時間進行各類評估
活動，將可提升生本評估的成效。 
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5.6. 未來研究的方向︰ 
綜觀是次研究的得失及發現，未來研究的方向可以包括︰ 
 
5.6.1. 師生共同建構寫作評估量表應用於其他文類寫作的成效 
本研究只集中討論師生共同建構寫作評估量表於說明文寫作中的應用及成效，未來可將研
究應用於其他文類寫作中。 
 
5.6.2. 師生共同建構的學習及評估模式在其他語文學習範疇上的教學成效 
既然師生共同建構寫作評估準則能促進寫作教學的成效，師生共同建構的學習及評估模式
對提升其他學習範疇的成效亦值得研究。可行的研究範疇包括︰ 
 說話教學，如師生共同制定評估個人演講的準則 
 小說戲劇教學，如師生共同制定評定學生對小說人物心理的掌握的準則 
 專題研習，如師生共同制定評估專題報告的準則 
 語文活動，如師生共同制定評估參與讀書分享會的成效的準則 
 
5.6.3. 師生關係、學生人際關係與師生共同建構評估標準的關係 
是次研究中發現同儕之間與學生與教師之間的人際關係對師生共同建構評估標準產生影
響，未來研究員可集中探討兩者的關係。 
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5.7. 結語 
是次研究中，研究員根據文獻及過往教學經驗，設計生本的評估模式並予以實踐，進行行
動研究的分析及討論，是嘗試成為教育研究者的初步試驗。雖然有部分研究結果與假設不
符，但能於兩個月內，在陌生的教學環境中得見師生共同建構寫作評估量表提升寫作能力、
加深對寫作能力及寫作過程的理解，並收集學生對共同建構評估準則的看法用以日後調整
教學，證明此一學習及評估模式有推行的價值。 
 
進行實驗教學期間，研究員感受到雖然促進學習的評估已是香港課程發展提倡的評估原則，
但要落實在學校中推行促進學習的生本評估，尚有許多局限。要配合學生需要，培養學生
成為學習及評估主體的習慣，藉由評估反饋教學，實有賴整個教育生態及評估文化的配合，
並需要教師不斷累積經驗，才能發揮評估促進學習的效用。 
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